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Year:	  1962-­‐63	  (9-­‐3-­‐2)	  	  Central	  Washington	  26,	  Whitman	  3	  (Dec.	  14,	  1962)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  130	   Rick	  Leifer/Pat	  Schow	   W,	  6:48	   14-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  137	   Ken	  Kniveton/Mike	  Wheatley	   11-­‐0	   11-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Peterson/Jim	  Lucke	   0-­‐10	   0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Lamoin	  Merkley/John	  Santa	  W,	  3:54	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Bill	  Hilger	   5-­‐1	   5-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Bill	  Burvee/Tom	  Reich	   W,	  3:28	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Chuck	  Stookey	   W,	  1:27	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   26-­‐3	   41-­‐13	   5-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐1	   6-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  Oregon	  State	  17,	  Central	  Washington	  14	  (Jan.	  4,	  1963	  at	  Corvallis)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/Gayle	  Greenfield	  7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  130	   Rick	  Leifer/Gary	  Head	   8-­‐5	   8-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  137	   Wayne	  Lalley/John	  Isenhart	  L,	  5:31	  2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/Lee	  Rosenberg	   6-­‐5	   6-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/Steve	  Strader	   10-­‐2	   10-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  167	   Bill	  Burvee/Ken	  Kauffman	   L,	  2:24	  0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Gary	  Scott	   9-­‐9	   9-­‐9	   1-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Mason	  Fries	   L,	  1:17	  3-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   14-­‐17	   45-­‐36	   7-­‐4	   7-­‐3	   4-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐7	   2-­‐3	   3-­‐1	   1-­‐1	  	  Oregon	  15,	  Central	  Washington	  13	  (Jan.	  5,	  1963	  at	  Eugene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  
123	   Joel	  Burke/Al	  Hanks	  W,	  3:50	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Rick	  Leifer/Dave	  White	   3-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  137	   Wayne	  Lalley/Monrad	  Bjorge	   0-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  147	   Lamoin	  Merkley/Charlie	  Warren	   5-­‐10	   5-­‐10	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  157	   Bill	  Elliott/Doug	  Muck	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  167	   Bill	  Burvee/John	  Polo	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Bob	  Keeney	   2-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Rick	  Burns	   W,	  8:13	   10-­‐7	   1-­‐0	   2-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   13-­‐15	   27-­‐40	   4-­‐3	   5-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐4	   0-­‐3	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Gerald	  George	  (CWSC)	  pinned	  Gary	  Bartell,	  8:26	  (5-­‐0);	  Leroy	  Johnson	  (CWSC)	  d.	  by	  Dugie	  Scharf,	  4-­‐0;	  Eric	  Olson	  (CWSC)	  tied	  Terry	  O’	  Sullivan,	  5-­‐5.	  	  Central	  Washington	  39,	  British	  Columbia	  0	  (Jan.	  11,	  1963	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Bruke/Bill	  Anderson	   W,	  2:04	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Ken	  Kniveton/Bruce	  Green	   W,	  4:47	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  137	   Wayne	  Lalley/Ken	  Richardson	   W,	  2:33	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/Mike	  McConnell	   W,	  5:11	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/Wes	  Ackerman	   W,	  8:25	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Ron	  Effa	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Gunner	  Gansen	   W,	  4:44	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  191	   San	  Francisco/Theo	  Keller	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Cann	  Christenson	   5-­‐3	   5-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   39-­‐0	   36-­‐4	   9-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	  	  Central	  Washington	  15,	  Washington	  15	  (Jan.	  18,	  1963	  at	  Seattle)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/Phillips	   8-­‐3	   8-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  
130	   Rick	  Leifer/Fritz	  Herrick	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Wayne	  Lalley/Dick	  Wooding	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  147	   Gerald	  George/Dick	  Weiss	   7-­‐0	   7-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/Ron	  Johnson	   L,	  5:30	  2-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	  167	   Leroy	  Johnson/Paul	  Jackson	   5-­‐5	   5-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Rich	  Bell	  6-­‐6	   6-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Carl	  Fisher	   W,	  0:34	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   15-­‐15	   34-­‐27	   5-­‐5	   3-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   11-­‐7	   0-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐5	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Eric	  Olson	  (CWSC)	  d.	  Bob	  Ulrich	  4-­‐2.	  	  Central	  Washington	  30,	  Western	  Washington	  2	  (Jan.	  19,	  1963	  at	  Bellingham)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/Bruce	  Osborne	   W,	  4:51	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Ken	  Kniveton/Leroy	  Wilbur	  6-­‐2	   6-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  137	   Wayne	  Lalley/Reg	  Dahl	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/Rex	  Silvernail	   5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/Glen	  Payne	   6-­‐4	   6-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Dudley	  Cowan	   5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Bill	  Collins	   W,	  1:42	   2-­‐0	   	  1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  191	   Eric	  Olson/Mel	  Johnson	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Terry	  Lane	   4-­‐2	   4-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   30-­‐2	   35-­‐9	   7-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Rick	  Leifer	  (CWSC)	  d.	  by	  Furrur,	  3-­‐0.	  	  Central	  Washington	  15,	  Portland	  State	  11	  (Jan.	  25,	  1963	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Rick	  Leifer/Bob	  Wong	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  130	   Joel	  Burke/Ron	  Calhoun	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  
137	   Ken	  Kniveton/Len	  Pettyjohn	   0-­‐7	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  147	   Bill	  Elliott/John	  Stopa	   6-­‐4	   6-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	  157	   Gerald	  George/Les	  Larry	  Brown	   6-­‐2	   6-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Jim	  Ridenour	   5-­‐2	   5-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Mike	  Simon	   11-­‐6	   11-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Eric	  Olson/Jerry	  Fenton	   L,	  6:19	  3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   15-­‐11	   36-­‐30	   4-­‐5	   3-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐6	   1-­‐0	   3-­‐2	   3-­‐2	  	  Central	  Washington	  13,	  Portland	  State	  13	  (Feb.	  1,	  1963	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/Bob	  Wong	   5-­‐2	   5-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Ken	  Kniveton/Ron	  Calhoun	  1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Wayne	  Lalley/Len	  Pettyjohn	   L,	  def	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Bill	  Elliott/Ron	  Dexter	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Gerald	  George/Les	  Larry	  Brown	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Leroy	  Johnson/Jim	  Ridenour	   6-­‐6	   6-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Mike	  Simon	   6-­‐2	   6-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Jerry	  Fenton	   5-­‐4	   5-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   13-­‐13	   28-­‐26	   3-­‐4	   5-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   5-­‐5	   0-­‐4	   1-­‐0	   3-­‐1	  	  	  Salyer	  forfeited	  1	  team	  point.	  Exhibitions	  -­‐	  Lamoin	  Merkley	  (CWSC)	  pinned	  John	  Stopa,	  4:15	  (3-­‐2);	  Ed	  Whitney	  (PSU)	  d.	  Eric	  Olson,	  3-­‐1.	  	  Multnomah	  AC	  19,	  Central	  Washington	  13	  (Feb.	  2,	  1963	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/Sandoir	  Szabo	   11-­‐0	   11-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Ken	  Kniveton/Jim	  Simpson	   3-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  137	   Wayne	  Lalley/Gary	  Hoagland	   2-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Bill	  Elliott/Wilbur	  Bauer	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
157	   Lamoine	  Merkley/Joe	  Casale	   W,	  3rd	  4-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/	  Larry	  Olsen	  L,	  def	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Lon	  Allen	   6-­‐8	   6-­‐8	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  UNL	   Don	  Parham/Gary	  Stensland	   L,	  3rd	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   13-­‐19	   26-­‐24	   4-­‐4	   4-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Frick	  (CWSC)	  pinned	  Aszman,	  2nd	  (2-­‐2).	  	  Central	  Washington	  27,	  Whitman	  0	  (Feb.	  8,	  1963	  at	  Walla	  Walla)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  130	   Rick	  Leifer/Pat	  Schow	   W,	  3:58	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Darrell	  Driggs/Raleigh	  Curtis	   11-­‐0	   11-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/Jim	  Lucke	   9-­‐0	   9-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/John	  Santa	   11-­‐2	   11-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  167	   Lamoine	  Merkley/Bill	  Hilger	   5-­‐2	   5-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Tom	  Reich	   W,	  8:07	   10-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Chuck	  Stockey	  W,	  1:45	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   27-­‐0	   52-­‐5	   6-­‐0	   4-­‐2	   5-­‐0	   5-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐0	   1-­‐0	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Joel	  Burke	  (CWSC)	  pinned	  Dan	  Dirke,	  7:57	  (9-­‐2).	  	  Central	  Washington	  16,	  Washington	  State	  12	  (Feb.	  9,	  1963	  at	  Pullman)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Rick	  Leifer/Roger	  Short	   5-­‐7	   5-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  130	   Joel	  Burke/Francis	  Allbritton	   5-­‐7	   5-­‐7	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  137	   Darrell	  Driggs/Bryce	  Cook	   2-­‐10	   2-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/Jerry	  Babbitt	   7-­‐0	   7-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  157	   Lamoine	  Merkley/Ron	  Olson	   W,	  5:36	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/John	  Turner	  W,	  6:00	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Mike	  Harrington	   13-­‐2	   13-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  
UNL	   Don	  Parham/Randy	  Cooper	  4-­‐11	   4-­‐11	   1-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   16-­‐12	   40-­‐38	   6-­‐2	   6-­‐6	   1-­‐5	   2-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐2	   3-­‐1	   2-­‐0	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Eric	  Olson	  (CWSC)	  d.	  Fred	  Haney,	  8-­‐7;	  Hensley	  (WSU)	  d.	  Bill	  Elliott,	  7-­‐3.	  	  Central	  Washington	  16,	  Washington	  11	  (Feb.	  15,	  1963	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/P.G.	  Phillips	   7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  130	   Ken	  Kniveton/Fritz	  Herrick	  2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Darrell	  Driggs/Dick	  Wooding	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	  147	   Gerald	  George/Dick	  Weiss	   W,	  2:25	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Lamoine	  Merkley/Paul	  Jackson	   5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Carl	  Fisher	   4-­‐4	   4-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Salyer/Rich	  Bell	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Bob	  Ulrich	   6-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   16-­‐11	   30-­‐23	   5-­‐3	   3-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   7-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐5	  	  Central	  Washington	  24,	  Western	  Washington	  8	  (Feb.	  16,	  1963	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Joel	  Burke/Bruce	  Osborne	   W,	  2:52	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Ken	  Kniveton/Frank	  Fuhurer	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  137	   Darrell	  Driggs/Reggie	  Dahl	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/John	  Bayne	   5-­‐5	   5-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/Glen	  Payne	   6-­‐2	   6-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Bill	  Collins	   8-­‐2	   8-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ken	  Slayer/Mel	  Johnson	   5-­‐1	   5-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  191	   San	  Francisco/Terry	  Lane	   5-­‐6	   5-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  UNL	   Ed	  Bensen/Mat	  Kjelstad	   W,	  2:38	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   24-­‐8	   39-­‐21	   7-­‐2	   4-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   8-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	  
	  Central	  Washington	  17,	  Washington	  State	  13	  (Feb.	  22,	  1963	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Rick	  Leifer/Roger	  Short	   5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  130	   Joel	  Burke/Francis	  Allbritton	   4-­‐3	   4-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  137	   Darrell	  Driggs/Bryce	  Cook	   L,	  3:50	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  147	   Gerald	  George/Chick	  Sandifer	   9-­‐3	   9-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  157	   Bill	  Elliott/Warren	  Riddle	   5-­‐2	   5-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  167	   Leroy	  Johnson/Mike	  Harrington	   4-­‐5	   4-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Lamoine	  Merkley/John	  Turner	   W,	  2:35	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Don	  Parham/Randy	  Cooper	  L,	  8:10	  6-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   17-­‐13	   35-­‐25	   5-­‐5	   4-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐2	   5-­‐4	   0-­‐0	   5-­‐0	   2-­‐1	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Eric	  Olson	  (CWSC)	  d.	  Fred	  Haney,	  5-­‐1.	  	  1963-­‐64	  Unavailable	  	  1964-­‐65	  	  Central	  Washington	  24,	  Eastern	  Oregon	  8	  (Dec.	  5,	  1964	  at	  LaGrande)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/Kent	  Bigsby	   9-­‐2	   9-­‐2	  130	   Rick	  Leifer/John	  Klein	   17-­‐1	   17-­‐1	  137	   Dennis	  Warren/Bill	  Quant	   W,	  7:00	  147	   Alan	  Johnson/Dwight	  Bloom	   W,	  5:20	  157	   Vernon	  Merkley/Jim	  Kemp	   W,	  8:10	  167	   Bill	  Burvee/Rowland	  Schimmel	   L,	  8:30	  177	   Bob	  Davidson/Chuck	  Holiday	   2-­‐0	   2-­‐0	  UNL	   Eric	  Olson/Steve	  Straughton	   2-­‐0	   2-­‐0	  
Totals	   	   24-­‐8	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Jerry	  Olson	  (CWSC)	  d.	  Ralph	  Hill,	  10-­‐2.	  	  Central	  Washington	  33,	  Whitman	  3	  (Dec.	  12,	  1964	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/No	  Opponent	   W,	  forf.	  130	   Ron	  Baze/Roger	  Larry	  Brown	   3-­‐2	   3-­‐2	  137	   Dennis	  Warren/Bob	  Wilson	  W,	  1:57	  147	   Alan	  Johnson/Jim	  Lucke	   3-­‐2	   2-­‐6	  157	   Vernon	  Merkley/Dave	  Williams	   W,	  5:30	  167	   Bill	  Burvee/Max	  McCarty	   W,	  8:39	  167	   Bill	  Burvee/No	  Opponent	   W,	  forf.	  UNL	   Eric	  Olson/No	  Opponent	   W,	  forf.	  Totals	   	   33-­‐3	  	  Oregon	  State	  17,	  Central	  Washington	  9	  (Jan.	  8,	  1965	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/Ron	  Iwasaki	   0-­‐5	   0-­‐5	  130	   Rick	  Leifer/Gary	  Head	   2-­‐7	   2-­‐7	  137	   Dennis	  Warren/Robin	  Bolton	   3-­‐0	   3-­‐0	  147	   Gerald	  George/Lee	  Sprague	  1-­‐9	   1-­‐9	  157	   Vernon	  Merkley/Dave	  Harle	   4-­‐3	   4-­‐3	  167	   Bill	  Burvee/Jim	  Quinn	   5-­‐0	   5-­‐0	  177	   Larry	  Nelson/Len	  Kauffman	  L,	  pin	  UNL	   Eric	  Olson/Art	  Makinster	   4-­‐6	   4-­‐6	  Totals	   	   9-­‐17	  	  Central	  Washington	  20,	  Washington	  State	  12	  (Jan.	  9,	  1965	  at	  Ellensburg)	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   D.	  Williamson/Shane	  Swindamen	   2-­‐2	   2-­‐2	  130	   Rick	  Leifer/Alan	  Peterson	   L,	  7:30	  137	   Dennis	  Warren/Jim	  Pitman	  W,	  7:56	  147	   Gerald	  George/Ray	  Woodside	   11-­‐3	   11-­‐3	  157	   Vernon	  Merkley/Dan	  Hensley	   3-­‐7	   3-­‐7	  167	   Bill	  Burvee/Paul	  Adams	   W,	  6:34	  177	   Larry	  Nelson/Elliott	  Simkins	   5-­‐2	   5-­‐2	  UNL	   Eric	  Olson/John	  Moore	   1-­‐1	   1-­‐1	  Totals	   	   20-­‐12	  	  Central	  Washington	  27,	  Eastern	  Washington	  5	  (Jan.	  11,	  1965	  at	  Cheney)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Jerry	  Olson/Kris	  Tyre	   9-­‐5	   9-­‐5	  130	   Rick	  Leifer/Kent	  Oman	   W,	  2:09	  137	   Martinson/Chuck	  Grossman	   W,	  2:40	  147	   Henderson/Jerry	  Authier	   W,	  5:45	  157	   Alan	  Johnson/Bob	  Race	   6-­‐3	   6-­‐3	  167	   Rackley/Don	  Fisher	   W,	  4:54	  177	   Dallas	  Delay/Dan	  Lingley	   4-­‐1	   4-­‐1	  UNL	  	   Eric	  Olson/Emile	  Lephue	   9-­‐2	   9-­‐2	  Totals	   	   27-­‐5	  	  Central	  Washington	  34,	  Washington	  0	  (Jan.	  15,	  1965	  at	  Seattle)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/Duffy	  Yamato	   4-­‐3	   4-­‐3	  130	   Rick	  Leifer/Jon	  Day	   7-­‐0	   7-­‐0	  
137	   Dennis	  Warren/Ki	  Yohara	   W,	  3:10	  147	   Alan	  Johnson/Ron	  Sperber	   W,	  4:30	  157	   Gerald	  George/Pat	  Murphy	   12-­‐2	   12-­‐2	  167	   Vernon	  Merkley/Callahan	   W,	  1:33	  177	   Bill	  Burvee/No	  Opponent	   W,	  forf.	  UNL	   Eric	  Olson/Myers	   W,	  1:27	  Totals	   	   34-­‐0	  	  Central	  Washington	  17,	  Oregon	  9	  (Jan.	  22,	  1965	  at	  Eugene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/Mike	  Buck	  W,	  4:16	  130	   Rick	  Leifer/Kurt	  Scott	   0-­‐14	   0-­‐14	  137	   Dennis	  Warren/Doug	  Robertson	   6-­‐1	   6-­‐1	  147	   Alan	  Johnson/Monrad	  Bjorge	   4-­‐7	   4-­‐7	  157	   Gerald	  George/Malpass	   6-­‐2	   6-­‐2	  167	   Bill	  Burvee/Bob	  Mitchell	   8-­‐6	   8-­‐6	  177	   Dallas	  Delay/Kent	  Studebaker	   6-­‐4	   6-­‐4	  UNL	   Eric	  Olson/Rick	  Bornf	   1-­‐2	   1-­‐2	  Totals	   	   17-­‐9	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Vernon	  Merkley	  (CWSC)	  pinned	  Gary	  Curry,	  3:54.	  	  Oregon	  State	  27,	  Central	  Washington	  3	  (Jan.	  23,	  1965	  at	  Corvallis)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/Ron	  Iwasaki	   3-­‐6	   3-­‐6	  130	   Rick	  Leifer/Gary	  Head	   2-­‐4	   2-­‐4	  137	   No	  Wrestler/Bob	  Bolton	   L,	  forf.	  147	   Alan	  Johnson/Lee	  Sprague	   3-­‐5	   3-­‐5	  157	   Gerald	  George/Dave	  Harle	   1-­‐2	   1-­‐2	  
167	   Vernon	  Merkley/Len	  Kauffman	   L,	  5:56	  177	   Bill	  Burvee/Jeff	  Smith	   5-­‐3	   5-­‐3	  UNL	   Eric	  Olson/Hank	  Schenk	   L,	  2:10	  Totals	   	   27-­‐3	  	  Central	  Washington	  27,	  Eastern	  Washington	  5	  (Jan.	  29,	  1965	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Ron	  Turner/Tyre	   3-­‐0	   3-­‐0	  130	   Don	  Williamson/D.	  Johnson	  W,	  2:15	  137	   Ron	  Baze/Lawrence	  10-­‐0	   10-­‐0	  147	   Martinson/Harris	   L,	  5:30	  157	   Alan	  Johnson/Grossman	   4-­‐0	   4-­‐0	  167	   Vernon	  Merkley/Chandler	   6-­‐4	   6-­‐4	  177	   Bill	  Burvee/Tingley	   W,	  7:40	  UNL	   Eric	  Olson/Glass	   W,	  7:34	  Totals	   	   27-­‐5	  	  Central	  Washington	  17,	  Portland	  State	  15	  (Feb.	  4,	  1965	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Don	  Williamson/Rick	  Sanders	   L,	  5:47	  130	   Ron	  Baze/Rich	  Green	   L,	  2:37	  137	   Dennis	  Warren/Masaru	  Watabe	   6-­‐3	   6-­‐3	  147	   Alan	  Johnson/Freeman	  Garrison	   L,	  5:57	  157	   Vernon	  Merkley/Les	  Larry	  Brown	   6-­‐5	   6-­‐5	  167	   Bill	  Burvee/Bill	  White	   5-­‐0	   5-­‐0	  177	   Eric	  Olson/Fred	  Siebenthal	   W,	  4:19	  UNL	   Bob	  Davidson/Mike	  McKehl	  7-­‐1	   7-­‐1	  Totals	   	   17-­‐15	  
	  Central	  Washington	  32,	  British	  Columbia	  2	  (Feb.	  5,	  1965	  at	  Vancouver,	  BC)	  	  Central	  Washington	  25,	  Western	  Washington	  3	  (Feb.	  6,	  1965	  at	  Bellingham)	  	  Portland	  State	  17,	  Central	  Washington	  11	  (Feb.	  12,	  1965	  at	  Portland)	  	  Multnomah	  AC	  25,	  Central	  Washington	  3	  (Feb.	  13,	  1965	  at	  Portland)	  	  Central	  Washington	  27,	  Washington	  3	  (Feb.	  20,	  1965	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  123	   Jerry	  Olson/Duffy	  Yamada	   4-­‐19	   4-­‐19	  130	   Rick	  Leifer/PV	  Phillips	   13-­‐9	   13-­‐9	  137	   Ron	  Baze/Dennis	  Kiyekara	   7-­‐2	   7-­‐2	  147	   Dennis	  Warren/	  ??	   W,	  1:30	  157	   Gerald	  George/	  ??	   7-­‐0	   7-­‐0	  167	   Vernon	  Merkley/	  ??	   W,	  0:43	  177	   Bill	  Burvee/	  ??	   6-­‐0	   6-­‐0	  UNL	   Eric	  Olson/	  ??	  W,	  2:18	  Totals	   	   27-­‐3	  	  1965-­‐66	  	  Portland	  State	  18,	  Central	  Washington	  14	  (Jan.	  7,	  1966	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Rich	  Saunders	   L,	  5:30	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   No	  Wrestler/	  ??	   L,	  forf.	  137	   Ron	  Baze/Rich	  Green	   0-­‐7	   0-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  
145	   Lynn/Masaru	  Yatabe	  1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  152	   Mike	  Knapp/Freeman	  Garrison	   7-­‐4	   7-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Clarance	  Seal	   6-­‐2	   6-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Fred	  Siebenthal	   15-­‐6	   15-­‐6	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Jim	  Ridenour	   13-­‐6	   13-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐2	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Steve	  Daster	   3-­‐3	   3-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   14-­‐18	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Rackley	  (CWSC)	  d.	  McGuire,	  5-­‐1.	  	  Oregon	  State	  22,	  Central	  Washington	  9	  (Jan.	  9,	  1966	  at	  Corvallis)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Ron	  Iwasaki	   1-­‐11	   1-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  130	   No	  Wrestler/Matt	  Dunckel	   L,	  forf.	  137	   Ron	  Baze/Robin	  Bolton	   0-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  145	   Lynn/Grant	  Humphrey	   0-­‐10	   0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  152	   Mike	  Knapp/Lee	  Sprague	   L,	  def.	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Wally	  Ogdahl	   8-­‐5	   8-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Jim	  Quinn	  6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Jeff	  Smith	   4-­‐3	   4-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Hank	  Schenk	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	   9-­‐22	   21-­‐46	   4-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐6	   0-­‐2	   2-­‐9	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Rackley	  (CWSC)	  d.	  Gary	  Chapin,	  4-­‐0;	  Delay	  (CWSC)	  d.	  Jim	  Blackford	  5-­‐4.	  	  Central	  Washington	  29,	  Oregon	  6	  (Jan.	  13,	  1966	  at	  Eugene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Henjyaji	  3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Jim	  Herman/Curt	  Scott	   1-­‐16	   1-­‐16	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  137	   Ron	  Baze/Doug	  Robertson	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  
145	   Dennis	  Warren/Steve	  Criner	   18-­‐2	   18-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Mike	  Knapp/John	  Malpass	   6-­‐1	   6-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Craig	  Carter	   W,	  0:29	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Bob	  Mitchell	   W,	  2:53	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Doug	  Wilkinson	   W,	  2:19	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Bob	  Lawrence	   W,	  5:58	   4-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   29-­‐6	   39-­‐28	   10-­‐4	   1-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐4	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Ron	  Dotzauer	  (CWSC)	  d.	  Caulfield,	  11-­‐2;	  Casebeer	  (CWSC)	  d.	  Buck,	  11-­‐0;	  Delay	  (CWSC)	  pinned	  Wilkinson,	  2:06.	  	  Central	  Washington	  35,	  Washington	  2	  (Jan.	  14,	  1966	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Kahler	   W,	  6:47	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Jim	  Herman/No	  Opponent	   W,	  forf.	  137	   Ron	  Baze/No	  Opponent	   W,	  forf.	  145	   No	  Match	  152	   Mike	  Knapp/Harless	  9-­‐2	   9-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Cheney	   W,	  1:04	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Wight	   W,	  2:48	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Locke	   6-­‐6	   6-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Hovde	   W,	  1:49	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   35-­‐2	   30-­‐8	   7-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐0	   4-­‐0	  	  Eastern	  Oregon	  15,	  Central	  Washington	  14	  (Jan.	  21,	  1966	  at	  La	  Grande)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/John	  Krucsi	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  130	   Mozoguchi/Bill	  Qureant	   1-­‐7	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	  137	   Casebeer/John	  Klein	  9-­‐1	   9-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Gary	  Gravel	  11-­‐2	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  
152	   Mike	  Knapp/Keith	  Flack	   7-­‐4	   7-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Craig	  Woodward	   6-­‐7	   6-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Rollin	  Schimmel	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	  177	   Rackley/Chuck	  Holliday	   4-­‐8	   4-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/No	  Opponent	   W,	  forf.	  Totals	   	   14-­‐15	   41-­‐44	   9-­‐7	   3-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐8	   6-­‐4	   4-­‐8	  	  Central	  Washington	  19,	  Washington	  State	  11	  (Jan.	  22,	  1966	  at	  Pullman)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Ray	  Cooper	   10-­‐0	   10-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  130	   Mizoguchi/No	  Opponent	   W,	  forf.	  137	   Casebeer/Allen	  Peterson	   7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Roger	  Short	   10-­‐0	   10-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Mike	  Knapp/Irv	  Roller	   4-­‐3	   4-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Dan	  Hensley	   0-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  167	   Lamoin	  Merkley/Fred	  Fairbanks	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Rackley/Paul	  Adams	  0-­‐7	   0-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Randy	  Cooper	   4-­‐4	   4-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   19-­‐11	   36-­‐27	   7-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐2	   3-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   6-­‐4	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Delay	  (CWSC)	  d.	  Jim	  Williams,	  13-­‐5.	  	  Central	  Washington	  37,	  Eastern	  Washington	  0	  (Jan.	  28,	  1966	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Dotzauer/Chris	  Tyree	   W,	  0:46	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Jim	  Herman/Charles	  McNutt	   W,	  7:27	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Ron	  Baze/Rich	  Birch	  8-­‐6	   8-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Chuck	  Grossman	   10-­‐1	   10-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0.	  152	   Mike	  Knapp/Darral	  Driggs	   W,	  7:42	   5-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
160	   Vernon	  Merkley/Dwight	  Long	   W,	  8:51	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Gary	  Myhr	  W,	  2:25	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Dennis	  Linerud	   9-­‐4	   9-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Dan	  Hartman	   7-­‐0	   7-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   37-­‐0	   54-­‐12	   15-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   4-­‐7	   0-­‐1	   7-­‐0	  	  Central	  Washington	  32,	  Washington	  3	  (Feb.	  4,	  1966	  at	  Seattle)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Greg	  Kahler	   12-­‐0	   12-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  130	   Jim	  Herman/No	  Opponent	   W,	  forf.	  137	   Ron	  Baze/No	  Opponent	   W,	  forf.	  145	   Dennis	  Warren/Don	  Daumhaur	   8-­‐1	   8-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Lynn/Dale	  Harless	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Steve	  Cheney	   13-­‐0	   13-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/No	  Opponent	   W,	  forf.	  177	   Darron	  Sipe/Charley	  Locke	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Bud	  Denton	   W,	  2:32	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   32-­‐3	   41-­‐5	   6-­‐1	   3-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   7-­‐0	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Tennant	  (UW)	  d.	  Jim	  Herman,	  6-­‐4;	  Schultz	  (UW)	  d.	  Ron	  Baze,	  5-­‐0;	  Rackley	  (CWSC)	  d.	  Kennedy,	  5-­‐3;	  L.	  Merkley	  (CWSC)	  d.	  ???,	  17-­‐0.	  	  Central	  Washington	  21,	  Multnomah	  AC	  13	  (Feb.	  5,	  1966	  at	  Bellingham)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Ralph	  Hughes	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Jim	  Herman/No	  Opponent	   W,	  forf.	  137	   Ron	  Baze/Gary	  Hoagland	   1-­‐13	   1-­‐13	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  145	   Dennis	  Warren/Ron	  Barrett	  6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  152	   Lynn/No	  Opponent	   W,	  forf.	  
160	   Vernon	  Merkley/Joe	  Casale	   9-­‐0	   9-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Larry	  Olson	   9-­‐0	   9-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Ron	  Johnson	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/G.Stensland	   W,	  1:27	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   21-­‐13	   27-­‐22	   5-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐0	   5-­‐3	   0-­‐1	   5-­‐2	  	  Central	  Washington	  22,	  Western	  Washington	  9	  (Feb.	  5,	  1966	  at	  Bellingham)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Martin	  Potts	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Jim	  Herman/Gary	  Renzelman	   W,	  7:51	   7-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Ron	  Baze/Bruce	  Anderson	   6-­‐9	   6-­‐9	   0-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  145	   Dennis	  Warren/Jim	  Chapman	   11-­‐2	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Lynn/Reg	  Dahl	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  160	   Vernon	  Merkley/John	  Bayne	   4-­‐2	   4-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  167	   Lamoin	  Merkley/Bob	  Aiken	  W,	  7:59	   8-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Gary	  Rasmussen	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Terry	  Lane	   7-­‐3	   7-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	  Totals	   	   22-­‐9	   52-­‐32	   9-­‐3	   7-­‐3	   3-­‐4	   1-­‐0	   5-­‐7	   0-­‐2	   6-­‐3	  	  	  Exhibitions	  (Held	  during	  Multnomah	  match):	  Herman	  (CWSC)	  d.	  by	  Vandenburg,	  8-­‐3;	  Lynn	  (CWSC)	  d.	  by	  Kilamder,	  8-­‐1.	  	  Central	  Washington	  31,	  Washington	  6	  (Feb.	  5,	  1966	  at	  Bellingham)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Greg	  Kohler	   9-­‐2	   9-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  130	   Jim	  Herman/No	  Opponent	   W,	  forf.	  137	   Ron	  Baze/No	  Opponent	   W,	  forf.	  145	   Dennis	  Warren/No	  Opponent	   W,	  forf.	  152	   Lynn/Dale	  Harless	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  160	   Vernon	  Merkley/Steve	  Cheney	   9-­‐0	   9-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  
167	   Lamoin	  Merkley/No	  Opponent	   W,	  forf.	  177	   Rackley/Charley	  Locke	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Bud	  Denton	   W,	  1:25	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   31-­‐6	   21-­‐8	   3-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐2	   4-­‐1	  	  Central	  Washington	  23,	  Western	  Washington	  8	  (Feb.	  11,	  1966	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   No	  Wrestler/Martin	  Potts	   L,	  forf.	  130	   Jim	  Herman/Gary	  Renzelman	   4-­‐3	   4-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Ron	  Baze/Joe	  Montgomery	   5-­‐2	   5-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Jim	  Chapman	   7-­‐1	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	  152	   Lynn/Reg	  Dahl	   0-­‐13	   0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  160	   Vernon	  Merkley/Art	  Kilander	   9-­‐0	   9-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/John	  Bayne	   W,	  5:54	   9-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Gary	  Rasmussen	   6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Terry	  Lane	   6-­‐4	   6-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   23-­‐8	   46-­‐26	   9-­‐3	   2-­‐3	   3-­‐2	   1-­‐1	   4-­‐4	   2-­‐1	   9-­‐2	  	  Portland	  State	  18,	  Central	  Washington	  17	  (Feb.	  17,	  1966	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Rick	  Sanders	   L,	  4:31	  0-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Jim	  Herman/Kasi	  Wantanabe	   L,	  5:12	  4-­‐7	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Ron	  Baze/Masaru	  Yatabe	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Ron	  Calhoun	   8-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Lynn/Freeman	  Garrison	   L,	  7:25	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Chuch	  Seal	  10-­‐0	   10-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Fred	  Siebenthal	   18-­‐5	   18-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐0	  177	   Darron	  Sipe/Ernest	  Grigsby	  W,	  4:20	   4-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
UNL	   Leroy	  Werkhoven/Steve	  Doster	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   17-­‐18	   52-­‐34	   12-­‐8	   3-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐1	   8-­‐7	   4-­‐0	   6-­‐0	  	  1966-­‐67	  	  Central	  Washington	  20,	  Washington	  State	  9	  (Dec.	  2,	  1966	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Jim	  Yamamoto	  7-­‐4	   7-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Larry	  Larry	  Brown/Allen	  Peterson	  6-­‐15	   6-­‐15	   0-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  137	   Casebeer/Ralph	  Kunkel	   5-­‐6	   5-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  145	   Gary	  Mogenson/Ralph	  Hoover	   9-­‐2	   9-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Irv	  Roller	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Paul	  Adams	   8-­‐4	   8-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Lamoin	  Merkley/Fred	  Fairbanks	   5-­‐1	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Harold	  Surplus	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Dan	  Hansen	   W,	  4:39	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   20-­‐9	   50-­‐40	   8-­‐3	   8-­‐8	   0-­‐1	   3-­‐2	   4-­‐5	   1-­‐0	   4-­‐53	  	  Portland	  State	  18,	  Central	  Washington	  17	  (Jan.	  13,	  1967	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Rich	  Sanders	   L,	  6:12	  0-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Larry	  Brown/Koji	  Watanabe	   L,	  2:57	  4-­‐9	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Gary	  Mogenson/Rich	  Green	  L,	  4:17	  1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Masaru	  Yatabe	   5-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Clarence	  Seal	  0-­‐4	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  160	   Vernon	  Merkley/F.	  Garrison	   7-­‐0	   7-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Fred	  Setbenthal	   11-­‐1	   11-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Tony	  Campbell	   7-­‐0	   7-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  
UNL	   Leroy	  Werkhoven/No	  Opponent	   W,	  forf.	  Totals	   	   17-­‐18	   35-­‐28	   7-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   5-­‐6	   8-­‐0	   8-­‐1	  	  Central	  Washington	  17,	  Oregon	  State	  11	  (Jan.	  14,	  1967	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Ron	  Iwasaki	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Larry	  Brown/Murrit	  Davis	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  137	   Gary	  Mogenson/Lee	  Sprague	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Phil	  Frey	   4-­‐3	   4-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Lauren	  Johnson	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Jerry	  Chapin	   7-­‐1	   7-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Jim	  Quinn	  5-­‐1	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Jeff	  Smith	   2-­‐12	   2-­‐12	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Mark	  Gartung	   6-­‐1	   6-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   17-­‐11	   34-­‐33	   7-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   9-­‐8	   1-­‐2	   6-­‐2	  	  	  Exhibitions	  -­‐	  Robin	  Bolton	  (OSU)	  d.	  Henderson,	  11-­‐3;	  Rackley	  (CWSC)	  tied	  Kerr,	  0-­‐0.	  	  Central	  Washington	  22,	  Washington	  9	  (Jan.	  20,	  1967	  at	  Seattle)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Roger	  Tennant	  2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Larry	  Brown/Doug	  Smith	   1-­‐18	   1-­‐18	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  137	   Gary	  Mogenson/Bruce	  Schultz	   6-­‐12	   6-­‐12	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  145	   Dennis	  Warren/Jim	  Moore	   7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Denny	  McKee	  9-­‐0	   9-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Eric	  Stromberg	   18-­‐2	   18-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Jim	  Kennedy	   W,	  2:23	   2-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Charlie	  Lemcke	   7-­‐5	   7-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Rob	  Panowicz	   W,	  3:53	   4-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	  
Totals	   	   22-­‐9	   56-­‐48	   5-­‐9	   8-­‐5	   4-­‐4	   2-­‐2	   6-­‐1	   2-­‐1	   8-­‐4	  	  Central	  Washington	  33,	  Western	  Washington	  0	  (Jan.	  21,	  1967	  at	  Bellingham)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Don	  Anderson	   10-­‐2	   10-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  130	   Larry	  Brown/Pete	  Janda	   W,	  1:16	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Gary	  Mogenson/Ken	  Vandver	   15-­‐1	   15-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Jim	  Chapman	   4-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Casebeer/Dave	  Rice	   6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Joe	  Montgomery	   8-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Harry	  Smith	   W,	  1:23	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Gary	  Rasmussen	   8-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/S.	  Anderson	   W,	  3:26	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   33-­‐0	   57-­‐7	   8-­‐0	   7-­‐2	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   11-­‐0	  	  Central	  Washington	  25,	  Washington	  6	  (Jan.	  27,	  1967	  at	  Elllensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Roger	  Tennant	  2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  130	   Larry	  Brown/Doug	  Smith	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  137	   Casebeer/Bruce	  Schultz	   10-­‐6	   10-­‐6	   0-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Paul	  McManus	   9-­‐0	   9-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Jim	  Moore	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Jim	  Hodge	  10-­‐4	   10-­‐4	   2-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Jim	  Kennedy	   18-­‐1	   18-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Charles	  Locke	  W,	  6:42	   4-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Rob	  Panowicz	   W,	  2:12	   7-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   25-­‐6	   63-­‐31	   7-­‐3	   8-­‐5	   3-­‐3	   4-­‐1	   3-­‐2	   3-­‐2	   9-­‐2	  	  
Central	  Washington	  33,	  Eastern	  Washington	  5	  (Jan.	  28,	  1967	  at	  Cheney)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Lanny	  Larson/Chris	  Tyree	   0-­‐7	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  130	   Larry	  Brown/John	  Hipner	   10-­‐1	   10-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐0	  137	   Casebeer/No	  Opponent	   W,	  forf.	  145	   Dennis	  Warren/No	  Opponent	   W,	  forf.	  152	   Alan	  Johnson/John	  Woodward	   24-­‐0	   24-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/No	  Opponent	   W,	  forf.	  167	   Lamoin	  Merkley/Jim	  Bunch	  W,	  7:01	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Dennis	  Linerud	   3-­‐3	   3-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Dan	  Tingley	   W,	  3:38	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   33-­‐5	   44-­‐11	   3-­‐0	   4-­‐2	   1-­‐0	   7-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐1	   4-­‐2	  	  Multnomah	  AC	  15,	  Central	  Washington	  14	  (Feb.	  3,	  1967	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Grant	  Henjyoji	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Larry	  Brown/Ron	  Cleys	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Gary	  Mogenson/Gary	  Hoagland	   10-­‐1	   10-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Marlin	  Grahn	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Joe	  McFarland	   3-­‐16	   3-­‐16	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Bob	  Davidson	   7-­‐16	   7-­‐16	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Tom	  Nearing	   W,	  5:31	   11-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Ed	  DeWitt	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Gary	  Stensland	  2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   15-­‐14	   45-­‐52	   8-­‐10	   4-­‐5	   2-­‐2	   2-­‐4	   11-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	  	  Central	  Washington	  20,	  Oregon	  11	  (Feb.	  4,	  1967	  at	  Eugene)	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Terry	  Hileman	  8-­‐2	   8-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  130	   Larry	  Brown/John	  West	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	  137	   Casebeer/Pete	  Helzer	   L,	  4:53	  6-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Curt	  Scott	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Steffan	  Criner	   5-­‐3	   5-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	  160	   Gary	  Mogenson/John	  Fralich	   8-­‐4	   8-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Dick	  Bellock	   26-­‐0	   26-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Kent	  Studebaker	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Nic	  Shur	  W,	  3:53	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   20-­‐11	   65-­‐21	   5-­‐2	   6-­‐3	   7-­‐2	   4-­‐0	   3-­‐5	   6-­‐2	   8-­‐0	  	  Central	  Washington	  15,	  Oregon	  State	  14	  (Feb.	  4,	  1967	  at	  Corvallis)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Ron	  Iwasake	   1-­‐10	   1-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  130	   Larry	  Brown/Murritt	  Davis	  11-­‐2	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Casebeer/Lee	  Sprague	   6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Phil	  Frey	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  152	   Alan	  Johnson/Loren	  Johnson	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  160	   Gary	  Mogenson/Bruce	  Kerr	  L,	  2:54	  0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Jim	  Quinn	  5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Jim	  Blackford	   7-­‐3	   7-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Mark	  Gartung	   13-­‐2	   13-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   15-­‐14	   46-­‐36	   9-­‐7	   4-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐0	   5-­‐10	   0-­‐0	   8-­‐2	  	  Central	  Washington	  22,	  Multnomah	  AC	  8	  (Feb.	  11,	  1967	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Grant	  Henjyoli	   3-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  
130	   Larry	  Brown/Ron	  Cleys	   7-­‐0	   7-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	  137	   Gary	  Mogenson/Gary	  Hoagland	   W,	  7:28	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  145	   Dennis	  Warren/Martin	  Grahn	   15-­‐3	   15-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Joe	  McFarland	   3-­‐4	   3-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Bob	  Davidson	   5-­‐5	   5-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Tom	  Nearing	   13-­‐1	   13-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Larry	  Olsen	   7-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Gary	  Stensland	  2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   22-­‐8	   56-­‐21	   5-­‐6	   5-­‐2	   2-­‐0	   5-­‐0	   7-­‐4	   1-­‐1	   12-­‐0	  	  	  Exhibition	  -­‐	  Rackley	  (CWSC)	  pinnned	  Nichols,	  7:45	  (10-­‐0).	  	  Portland	  State	  19,	  Central	  Washington	  12	  (Feb.	  18,	  1967	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  123	   Ron	  Turner/Rick	  Sanders	   L,	  4:08	  0-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  130	   Larry	  Brown/Koji	  Watanabe	   L,	  4:19	  3-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  137	   Gary	  Mogenson/Rich	  Green	  4-­‐16	   4-­‐16	   0-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  145	   Dennis	  Warren/Masaru	  Yatabe	   6-­‐9	   6-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  152	   Alan	  Johnson/Clarence	  Seal	  4-­‐2	   4-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  160	   Vernon	  Merkley/Freeman	  Garrison	  6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	  167	   Lamoin	  Merkley/Fred	  Siebenthal	   10-­‐2	   10-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐0	  177	   Dallas	  Delay/Tony	  Campbell	   2-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Leroy	  Werkhoven/Mike	  McKeel	   11-­‐2	   11-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   12-­‐19	   46-­‐57	   8-­‐10	   6-­‐4	   1-­‐5	   0-­‐3	   8-­‐8	   1-­‐1	   7-­‐1	  	  OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	   T-­‐1	  130	   Rick	  Leifer/Pat	  Schow	   W,	  3:58	   2-­‐0	  	  
